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஋（social or scientipc value），2. 科学的ଥ当ੑ（scientipc 
validity），3. 公正な被験者બ択（fair subject selection），
4. 適切なリスク・ϕωフィットόランス（favorable risk-
benefit ratio），5. 第ࡾ者審査（independent review），6. 
インフォームドコンセント（informed consent），7. ީ補
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5公正な医学ܥ研究を進めるにあたͬてʵ研究倫理の基本と近年の動向ʵ














































































































































































































ては，CIOMS（Counsil for International Organi[ation 
of Medical Science）が発表・発刊しているInternational 


























































ນˎ ņŮŢůŶŦŭ 7 ႃ理原則と日ུのȶ人をచયとする֓学ࠏ研究に関するႃ理ঐૻȷのచ応



























































































































































̌） Oxford Advanced Lerners dictionary NEW 9th Ed. 
によれば，integrityとは，1 the quality of being 
honest and having strong moral principles  2 the 
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13） ʠInternational Ethical Guidelines for Health-related 
Research Involving Humansʡ Prepared by the 
Council for International Organi[ations of Medical 
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